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тельно повлиять на эмбриональное развитие, пост-
эмбриональный рост и сохранность птицы 
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Введение. Одной из важнейших задач промышленного птицеводства 
является  разработка  принципиально  новых  и  эффективных  ресурсо-
сберегающих технологий, направленных на повышение резистентности и 
продуктивности сельскохозяйственной птицы, и, как следствие, экономи-
ческой эффективности всей отрасли.  
В связи с тем, что эмбрион птицы доступен для воздействия на его 
жизнедеятельность в процессе онтогенеза, весьма актуален поиск, апроба-
ция и внедрение в технологический процесс инкубации различных эколо-
гически  безопасных  физических  методов,  биологических  и  химических 
препаратов для предынкубационной обработки с целью повышения выво-
димости  яиц,  вывода  здорового  молодняка,  стимуляции  эмбрионального 
развития и постэмбрионального роста птицы [14].  
Так,  однократное  предынкубационное  ультрафиолетовое  облуче-
ние яиц стимулирует рост и развитие птицы в эмбриональный и постэм-
бриональный периоды, повышает резистентность организма, снижает эм-Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года 
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бриональную смертность, увеличивает выводимость на 5,0–8,0 % и вывод 
молодняка – на 4,0–8,0 % [3, 4]. Обработка яиц озоном позволяет повысить 
выводимость яиц на 10,0–14,0 %, сохранность цыплят – на 1,5–1,7 %, а 
среднюю массу в 56 дней – на 80–100 г [15, 17].  
Исследования, проведенные на яйцах уток, подтверждают стимули-
рующее влияние лазерного облучения, которое сопровождается повыше-
нием вывода утят на 2,3 %, сохранности – на 12,0 % и живой массы к 56-
дневному возрасту – на 5,4 % [7]. 
Использование для обработки инкубационных яиц слабых растворов 
янтарной кислоты позволяет повысить их выводимость на 2,5–5,3 %, а 
вывод кондиционного молодняка – на 2,0–5,0 %, кроме того, дает эффект 
длительного физиологического последействия, что выражается в увеличе-
нии живой массы к концу выращивания на 4,7–5,8 % и снижении падежа 
цыплят опытной группы почти в 2 раза, по сравнению с контролем [5, 10]. 
По данным ряда исследователей, одно- и двукратная обработка ин-
кубационных яиц растворами глицина позволяет увеличить вывод конди-
ционных цыплят от 2,0 до 5,8 %. При этом наблюдается длительный эф-
фект физиологического последействия, что выражается в увеличении жи-
вой массы цыплят на 9,0 % и сохранности – на 4,8 %, по сравнению с кон-
тролем [8, 9]. 
В  ряде  экспериментов  Т.О.  Азарновой  установлено,  что  препарат 
рибав способствует повышению жизнеспособности яичных цыплят как в 
эмбриональный, так и в постэмбриональный периоды онтогенеза, что вы-
ражается в увеличении выводимости яиц на 6,3–9,3 %, вывода цыплят на 
7,0–11,0 % и сохранности за 60 суток выращивания на 5,0–6,0 %, по срав-
нению с контролем [1]. 
Однократная предынкубационная обработка яиц бактерицидом поз-
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сяц жизни – на 3,0–4,0 % и прирост живой массы – на 7,0–9,0 %, по срав-
нению с контролем [11, 13].  
Обработка инкубационных утиных яиц 0,2 %-м раствором препарата 
АТМ  позволила  получить  выводимость  яиц  и  сохранность  утят  до 30-
дневного возраста на 2,5–3,0 % и 2,0–3,0 %, соответственно, выше анало-
гичных показателей контрольной группы [12].  
Большинство  физических  методов  обработки  яиц  из-за  отсутствия 
специальных приборов и потенциальной опасности для обслуживающего 
персонала не нашло широкого распространения в производстве. Использо-
вание биологических препаратов отличается высокой стоимостью для по-
требителя. Химические препараты наиболее распространены, однако мно-
гие из них имеют непродолжительное действие и оказывают отрицатель-
ное влияние на обслуживающий персонал, а некоторые и вовсе являются 
ядами. Поэтому поиск экологически безопасных, экономически оправдан-
ных методов стимуляции эмбрионального развития и постэмбрионального 
роста сельскохозяйственной птицы является актуальным. 
Цель работы: изучить влияние предынкубационной обработки яиц 
полимерным препаратом «Галосепт» на эмбриональное развитие, постэм-
бриональный рост и сохранность утят. 
Материал  и  методика  исследований.  В  научно-хозяйственном 
опыте  мы  использовали  препаративную  форму  пирролидиниевого  поли-
мерного  соединения ( ППС)  поли-N,N-диметил-3,4-диметиленпирро-
лидиний хлор бромид-15, в котором методом сополимеризации 15 % анио-
нов хлора были замещены анионами брома (далее «Галосепт»).  
Исследования проводили в инкубатории ОАО «Ольшевский племп-
тицезавод», а также на кафедре свиноводства и мелкого животноводства 
УО «БГСХА».  
Материалом  для  исследований  служили  яйца  уток  родительского 
стада кросса «Темп», отобранные методом аналогов по массе. Масса ото-Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года 
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бранных яиц составила в среднем 89,7±4,40 г. Срок хранения яиц до за-
кладки на инкубацию – 8 дней. 
Яйца контрольной группы подвергали двукратной обработке форма-
лином, согласно принятой в хозяйстве технологии. Опытные группы яиц 
обрабатывали в тележке со всех сторон с помощью головки-пульверизато-
ра GRINDA (на пластиковую бутылку) свежеприготовленными 1,5-; 1,75-; 
2,0-; 2,25- и 2,5 %-ми водными растворами препарата из расчета 150 мл на 
100 яиц. Яйца инкубировали в шкафах ИУП-Ф-45 и ИУВ-Ф-15, согласно 
общепринятой методике [2].  
В процессе исследований был проведен биологический контроль ин-
кубации, который включал учет эмбриональной смертности по периодам 
развития,  выводимости  яиц  и  вывода  утят.  Для  определения  влияния 
предынкубационной обработки препаратом «Галосепт» на эмбриональное 
развитие и подтверждения данных предыдущего опыта проводили вскры-
тие яиц на 13-сутки инкубации и суточных утят. Также учитывали влияние 
обработки на степень усушки яиц, постэмбриональный рост, сохранность и 
некоторые мясные качества молодняка [16].  
Для расчета ошибки средней арифметической и критерия достовер-
ности контрольные и опытные группы яиц в лотках были разделены на      
9  подгрупп.  Полученные  данные  статистически  обрабатывали  методом 
Г.Ф.  Лакина  с  использованием персонального компьютера и программы 
Microsoft Office Excel 2007 [6].  
Результаты  исследований  и  их  обсуждение.  В  научно-
хозяйственном опыте при помощи обработки инкубационных яиц раство-
рами препарата «Галосепт» стало возможным снижение отходов инкуба-
ции, повышения вывода утят и выводимости яиц (табл. 1).  
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Таблица 1 – Результаты биологического контроля, n=276 
Показатели  Группы опыта 
1 (контр.) 2 3 4 5 6 
Неоплодотворенные 
яйца, %  6,5±1,57 3,7±1,40 2,5±1,17 4,3±1,40 4,6±2,09 3,6±1,16 
Кровяные кольца, % 3,6±1,30 3,3±1,24 2,3±1,62 1,1±0,79 1,1±0,55 1,1±0,81 
Тумаки, % 6,6±1,12 5,3±2,16 5,7±2,06 3,2±1,39 2,6±1,21*  4,7±1,54 
Замершие, % 5,5±1,20 4,6±1,91 4,4±1,35 2,3±1,50 4,8±2,29 5,4±1,52 
Задохлики, % 4,7±1,42 6,3±1,90 6,5±1,45 5,8±1,53 7,6±2,02 6,1±1,48 
Слабые и калеки, % 3,3±1,24 5,5±1,61 3,3±1,23 3,7±1,18 3,3±1,45 4,0±1,41 
Вывод утят, % 
 
± п.п. к контролю 
69,9 
±1,64 
– 
71,4 
±1,30 
1,5 
75,4** 
±1,70 
5,5 
79,6*** 
±1,43 
9,7 
76,1** 
±1,28 
6,2 
75,0 
±1,91 
5,1 
Выводимость яиц, % 
 
± п.п. к контролю 
74,8 
±1,58 
– 
74,2 
±1,64 
–0,6 
77,3 
±1,67 
2,5 
83,4** 
±1,89 
8,6 
79,9* 
±1,62 
5,1 
77,8 
±2,03 
3,0 
* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001 в сравнении с контролем (здесь и далее по тексту). 
 
С высокой достоверностью (см. табл. 1) наилучшие результаты по-
лучены в четвертой опытной группе, где применяли 2 %-й раствор препа-
рата. Так, по сравнению с контролем, неоплодотворенных яиц было мень-
ше на 2,2 п.п., кровяных колец – на 2,5, тумаков – на 3,4, замерших – на         
3,2 п.п., а вывод утят и выводимость яиц были выше, соответственно, на      
9,7 (Р≤0,001) и 8,6 п.п. (Р≤0,01). Необходимо также отметить, что во всех 
опытных  группах  наблюдается снижение количества  тумаков,  а  в  пятой 
группе разница достоверна (Р≤0,05), что говорит о хорошей дезинфициру-
ющей способности препарата. 
У яиц опытных групп наблюдалась тенденция к повышению степени 
усушки, в сравнении с контролем, на 0,3–1,2 п.п., что, по нашему мнению, 
указывает на большую интенсивность обменных процессов у эмбрионов. 
Вместе с тем все полученные данные находились в пределах допустимых 
норм (табл. 2). 
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Таблица 2 – Степень усушки яиц в процессе инкубации, n=10 
Показатели  Группы опыта 
1 (контр.) 2  3  4  5  6  
Средняя масса яиц, г 90,4±0,53 88,6±0,65  89,5±0,69  89,3±0,48  91,6±0,79  90,1±0,70 
Масса яиц на 8-е  
сутки инкубации, г  87,1±0,58 85,1±0,67  86,2±0,85  86,0±0,47  88,2±0,84  86,8±0,75 
% усушки 3,6±0,12 4,0±0,26 3,7±0,21 3,7±0,19 3,8±0,19 3,8±0,17 
Масса яиц на 13-е 
сутки инкубации, г  85,5±0,62 83,5±0,89  84,3±0,67  83,8±0,51  86,1±0,85  84,7±0,78 
% усушки 5,4±0,35 5,8±0,37 5,8±0,29 6,2±0,21 6,0±0,21 6,0±0,21 
Масса яиц на 25-е 
сутки инкубации, г  79,8±0,75 78,4±0,69  78,8±0,81  77,9±0,62  79,9±0,74  78,9±0,89 
% усушки 11,7±0,45 11,6±0,43  12,0±0,43  12,9±0,36  12,8±0,38  12,4±0,50 
± п.п. к контролю – –0,1 0,3 1,2 1,1 0,7 
 
Для оценки темпов эмбрионального развития было проведено вскры-
тие яиц на 13-е сутки инкубации (табл. 3). 
Таблица 3 – Вскрытие яиц на 13-е сутки инкубации, n=5 
Показатели  Группы опыта 
1 (контр.) 2 3 4 5 6 
Средняя масса яиц, г 89,4±0,60 88,7±1,19  88,8±0,91  90,7±1,04  90,7±0,95  89,6±1,03 
Скорлупа, г 
в % к массе яйца 
± п.п. к контролю 
10,7±0,24 
12,0±0,25 
– 
10,4±0,24 
11,7±0,20 
–0,3 
9,8±0,36 
11,1±0,51 
–0,9 
10,4±0,24 
11,5±0,27 
–0,5 
10,3±0,27 
11,4±0,22 
–0,6 
10,6±0,20 
11,9±0,21 
–0,1 
Эмбрион, г 
в % к массе яйца 
± п.п. к контролю 
6,2±0,19 
6,9±0,18 
– 
6,4±0,29 
7,2±0,33 
0,3 
6,5±0,33 
7,3±0,34 
0,4 
6,9±0,15* 
7,6±0,13* 
0,7 
6,8±0,17* 
7,5±0,12* 
0,6 
6,5±0,21 
7,3±0,29 
0,4 
Провизорные органы, г 
в % к массе яйца 
± п.п. к контролю 
72,5±0,43 
81,1±0,31 
– 
72,0±1,04 
81,1±0,27 
0 
72,5±1,13 
81,6±0,58 
0,5 
73,4±0,95 
80,9±0,38 
–0,2 
71,6±0,63 
81,1±0,30 
0 
72,5±1,10 
80,8±0,38 
–0,3 
Эмбрионы  опытных  групп  имели  большую  живую  массу  на 3,2–     
11,3 % (достоверно наибольшая разница 11,3 % (Р≤0,05),  полученную  в    
4-й опытной группе, обработанной 2 %-м раствором препарата). Индексы 
развития эмбрионов в опытных группах превышали контрольную на 0,3–  
0,7 п.п., тогда как индексы массы провизорных органов были меньше на    
0,2 и 0,3 п.п. лишь в 4-й и 6-й группах, соответственно. 
Анатомические показатели и индексы развития внутренних органов 
являются важными критериями качества выведенного молодняка (табл. 4). 
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Таблица 4 – Анатомические показатели суточных утят и индексы  
развития внутренних органов, n=5 
Показатели  Группы опыта 
1 (контр.)  2 3 4 5 6 
Средняя масса утят, г 
± % к контролю 
56,6±0,82 
– 
57,8±0,62 
1,2 
58,7±0,92 
2,1 
60,8±0,66** 
4,2 
59,7±0,90 
3,1 
58,6±0,93 
2,0 
Масса остаточного 
желтка, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
 
3,61±0,09 
6,39±0,25 
– 
 
3,68±0,18 
6,36±0,30 
–0,03 
 
3,39±0,13 
5,78±0,26 
–0,61 
 
3,30±0,07* 
5,44±0,13** 
–0,95 
 
3,51±0,06 
5,89±0,15 
–0,50 
 
3,27±0,15 
5,59±0,34 
–0,80 
Масса желудка, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
1,93±0,12 
3,42±0,21 
– 
1,83±0,05 
3,16±0,11 
–0,26 
2,11±0,12 
3,59±0,15 
0,17 
2,25±0,09 
3,69±0,12 
0,27 
1,97±0,06 
3,31±0,09 
–0,11 
2,05±0,07 
3,49±0,12 
0,07 
Масса печени, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
1,37±0,03 
2,43±0,09 
– 
1,44±0,06 
2,49±0,10 
0,06 
1,47±0,06 
2,51±0,11 
0,07 
1,57±0,06* 
2,58±0,07 
0,15 
1,43±0,04 
2,40±0,09 
–0,03 
1,46±0,07 
2,49±0,11 
0,06 
Масса сердца, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
0,39±0,03 
0,70±0,06 
– 
0,51±0,02* 
0,88±0,03* 
0,18 
0,40±0,02 
0,68±0,03 
–0,02 
0,49±0,02* 
0,80±0,03 
0,10 
0,48±0,02* 
0,81±0,03 
0,11 
0,35±0,02 
0,59±0,04 
-0,11 
 
Утята, отобранные для вскрытия, соответствовали средней массе по 
группе. Так, в опытных группах масса утят была выше контроля на 1,2–   
4,2 %, достоверно (Р≤0,01) наивысшая масса 60,8 г была у утят 4-й опыт-
ной группы, полученных из яиц, обработанных 2 %-м раствором препара-
та. Согласно полученным данным, масса остаточного желтка у утят опыт-
ных групп была меньше, в сравнении с контролем, а в четвертой группе 
разница достоверна (Р≤0,05). 
Масса желудка у всех групп была практически одинакова, масса пе-
чени – достоверно больше в четвертой группе (Р≤0,05), а сердца – во вто-
рой, четвертой и пятой (Р≤0,05) в сравнении с контрольной.  
Проводя  исследования по  влиянию  предынкубационной  обработки 
яиц растворами препарата на постэмбриональный рост, сохранность и не-
которые мясные качества методом аналогов по массе, было сформировано 
шесть групп по 100 утят в каждой. Контрольная группа утят была сформи-
рована  из  яиц,  обработанных  двукратно  формалином,  а 2, 3, 4, 5  и 6-я 
опытные,  соответственно, 1,5-; 1,75-; 2,0-; 2,25-  и 2,5 %-ми  растворами 
препарата «Галосепт». Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года 
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В процессе исследования проводили еженедельное взвешивание по 
десять одних и тех же голов утят из каждой группы. Данные по живой мас-
се и среднесуточным приростам представлены в табл. 5. 
Таблица 5 – Живая масса и среднесуточный прирост утят 
за 49 дней выращивания, n=100 
Показатели  Группы опыта 
1 (контр.) 2  3  4  5  6  
Масса суточных 
утят, г  59,8±0,47 60,2±0,35 61,3±0,57 59,9±0,58 60,8±0,64 61,1±0,76 
Масса 49-днев-
ных утят, г 
± % к контролю 
2911,8 
±27,8 
– 
2905,7 
±29,6 
–0,2 
2996,0* 
±26,9 
2,9 
3083,9*** 
±29,7 
5,9 
3053,8** 
±30,7 
4,9 
3038,7* 
±34,3 
4,4 
Среднесуточный 
прирост, г 
± % к контролю 
58,2 
±0,57 
– 
58,1 
±0,60 
–0,2 
59,9* 
±0,55 
2,9 
61,7*** 
±0,60 
6,0 
61,1** 
±0,63 
5,0 
60,8* 
±0,70 
4,4 
 
Достоверно  максимальная  разница  по  живой  массе  в 49-дневном 
возрасте была получена в четвертой опытной группе, в сравнении с кон-
тролем, и составила 5,9 % (Р≤0,001). Отмечено, что в 3, 5 и 6-й опытных 
группах живая масса утят при убое была также выше контроля, соответ-
ственно, на 2,9 % (Р≤0,05); 4,9 (Р≤0,01) и 4,4 % (Р≤0,05).  
Среднесуточный прирост за весь период выращивания в 3, 4, 5 и 6-й 
опытных группах составил 59,9 г; 61,7; 61,1 и 60,8 г, что достоверно было 
выше  контроля  на 2,9 % ( Р≤0,05); 6,0 ( Р≤0,001); 5,0 ( Р≤0,01)  и 4,4 % 
(Р≤0,05), соответственно.  
Сохранность птицы во время выращивания является важным показа-
телем жизнеспособности и свидетельствует о возможности организма про-
являть необходимое сопротивление неблагоприятным факторам внешней 
среды. Сохранность определяется путем ежедневного осмотра и учета па-
дежа поголовья. 
Результаты сохранности утят за 49 дней выращивания показали, что 
предынкубационная обработка в определенной степени влияет на жизне-
способность птицы. Так, за семь недель выращивания в опытных группах 
(кроме 6-й) сохранность была выше на 1,1–6,5 %, в сравнении с контроль-Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года 
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ной. Сохранность в четвертой группе, образованной из утят, полученных в  
лучшей по результатам инкубации группе, составила 98 %, что на 5,5 п.п. 
выше контрольной. Отмечено, что основной падеж молодняка пришелся на 
первые пять недель выращивания. 
Для изучения некоторых мясных качеств и развития внутренних ор-
ганов  при  использовании  препарата  была  проведена  анатомическая  раз-
делка тушки в 49-дневном возрасте. Результаты анатомической разделки 
представлены в табл. 6. 
Лучшие результаты по живой массе в 49-дневном возрасте получены 
в 3, 4, 5 и 6-й опытных группах, в которых разница с контролем была вы-
ше, соответственно, на 2,8 %; 5,9 (Р≤0,05); 4,8 (Р≤0,05) и 4,3 %.  
Таблица 6 – Анатомические показатели 49-дневных утят и  
индексы развития внутренних органов, n=6 
Показатели 
Группы опыта 
1 
(контр.)  2 3 4 5 6 
Масса 49-дневных 
утят, г 
± % к контролю 
2913,5 
±46,5 
– 
2905,8 
±52,4 
–0,3 
2996,0 
±46,4 
2,8 
3085,3* 
±42,8 
5,9 
3054,4* 
±37,3 
4,8 
3038,4 
±43,8 
4,3 
Масса потрошеной 
тушки, г 
± % к контролю 
1811,3 
±18,4 
- 
1813,3 
±29,5 
1,1 
1881,6 
±32,2 
3,9 
1971,8*** 
±28,6 
8,9 
1933,2** 
±23,9 
6,7 
1920,5** 
±27,1 
6,0 
Убойный выход, % 
± п.п. к контролю 
62,2±0,4 
– 
62,4±0,4 
0,2 
62,8±0,3 
0,6 
63,9±0,5* 
1,7 
63,3±0,5 
1,1 
63,2±0,4 
1,0 
Масса  
желудка, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
97,9 
±1,5 
3,4±0,1 
– 
92,9 
±1,9 
3,2±0,1 
–0,16 
95,9 
±1,8 
3,2±0,05 
–0,7 
111,1*** 
±1,8 
3,6±0,1* 
0,24 
100,2 
±2,4 
3,3±0,1 
–0,08 
105,2* 
±2,0 
3,5±0,04 
0,09 
Масса печени, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
68,9±2,3 
2,4±0,09 
– 
63,4±1,6 
2,2±0,1 
–0,18 
66,1±2,0 
2,2±0,1 
–0,16 
70,1±1,9 
2,3±0,04 
–0,10 
64,0±2,2 
2,1±0,1* 
–0,27 
64,9±2,2 
2,1±0,1* 
–0,24 
Масса  
сердца, г 
в % к массе утенка 
± п.п. к контролю 
19,6±0,7 
 
0,7±0,02 
– 
17,9±0,5 
 
0,6±0,02 
–0,06 
18,8±0,8 
 
0,6±0,03 
–0,05 
18,6±1,0 
 
0,6±0,03 
–0,07 
15,8±0,9** 
 
0,5±0,03** 
–0,16 
16,3±1,0* 
 
0,5±0,03** 
–0,14 
 
Масса  потрошеной  тушки  в  контрольной  группе  составила 
1811,3±18,4 г, что достоверно было меньше показателя 4, 5 и 6-й групп на 
160,5  г ( Р≤0,001); 121,9 ( Р≤0,01)  и 109,2  г ( Р≤0,01).  Выход  потрошеной Научный журнал КубГАУ, №75(01), 2012 года 
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тушки в опытных группах был выше контроля на 0,2–1,7 п.п., а макси-
мальная разница, полученная в четвертой, была достоверна (Р≤0,05).  
При проведении сравнения развития внутренних органов у утят кон-
трольной и опытных групп отмечено лучшее развитие желудка в четвертой 
группе, где масса достоверно была выше и составила 111,1 г (Р≤0,001), в 
сравнении  с  контролем 97,9  г.  По  массе  печени  у  утят  опытных  групп 
наблюдалась  тенденция  к  ее  снижению,  а  индекс  развития  в 5-й  и 6-й 
группах достоверно был ниже на 0,27 и 0,24 п.п. (Р≤0,05). Масса сердца в 
опытных группах была ниже контрольной, а в 5-й и 6-й индекс развития 
был достоверно ниже на 0,16 и 0,14 п.п. (Р≤0,05). 
Заключение.  Аэрозольная  предынкубационная  обработка  утиных 
яиц полимерным соединением «Галосепт» положительно влияет на резуль-
таты инкубации, эмбриональное развитие, постэмбриональный рост и со-
хранность утят. 
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